




























































































 2　 この節の記述は、主としてLucienne Peiry, L＇Art Brut, Flammarion, Paris, 1997に基づく。その他、以下の
文献を参考にした；réunis et présentés par Hubert Damisch, Prospectus et Tous Écrits Suivants I–II, Gallimard, 
Paris,1967；réunis et présentés par Hubert Damisch, Prospectus et Tous Écrits Suivants III–IV, Gallimard, 
Paris, 1995；Lucienne Peiry (dir.), Collection de l’Art Brut  : Lausanne, Skira Flamarrion, Paris, 2012；Carine 
Fol, From Art Brut to Art without Boundaries: A Century of Fascination through the Eyes of Hans Prinzhorn, Jean 
Dubuffet, Harald Szeemann, Skira, Milano, 2015；Exh. cat., Art Brut in America: The Incursion of Jean Dubuffet, 
New York, American Folk Art Museum, 2015；Exh. cat., L＇Art Brut de Jean Dubuffet, aux Origines de la 
Collection, Lausanne, Collection de l＇Art Brut, 2016；末永照和『評伝ジャン・デュビュッフェ：アール・ブ
リュットの探究者』、青土社、2012年。
 3　 デュビュッフェは、ドイツ語を読むことが出来なかったが、図版を見て感銘を受けたと述べている（“Art 
Brut chez Dubuffet”, Prospectus et Tous Écrits Suivants IV, op. cit., pp. 41–42）。また、『精神病者はなにを創造
したのか――アウトサイダー・アート /アール・ブリュットの原点』（林晶、ティル・ファンゴア訳、ミネ
ルヴァ書房、2014年）というタイトルで邦訳書が出版されている。






































（Peiry, L＇Art Brut, op. cit., p. 106）、ヴァレリー・ルソーは、それらは分けられて展示されたと述べている
（Valérie Rousseau, “Art Brut in America: The Incursion of Jean Dubuffet”, in Exh. Cat., Art Brut in America: 










































































 8　 Lucienne Peiry, “L＇Aventure de la Collection de l＇Art Brut : De la Clandestinité à la Consécration”, Collection de 
l’Art Brt : Lausanne, op. cit., p. 136.
 9　 1976年のジョン・M・マグレガーとのインタビューにおいて、デュビュッフェは自身の考えがまだはっき
































10 Peiry, “L＇Aventure de la Collection de l＇Art Brut : De la Clandestinité à la Consécration”, op. cit., p. 137.
11 Peiry, L＇Art Brut, op. cit., pp. 159–160.

































13 Michel Thévoz, L＇Art Brut, Skira, Genève, 1975, p. 97.


































15　 Ibid., p. 67.
16　 Ibid., p. 67.





























18　 Ibid., p. 94
19　 「アウトサイダー・アート」とは、カーディナルが1972年に出版した、アール・ブリュットを紹介した本




20　 Roger Cardinal, “Toward an Outsider Aesthetic”, Michael D. Hall and Eugene W. Metcalf, Jr. (ed.), The Artist 
Outsider : Creativity and the Boundaries of Culture, Smisonian Institution Press, Washington : London, 1994, 
p. 22.






































22　 Ibid., p. 24.
23　 Ibid., p. 29. 強調は原著。








































































27　 Jean Dubuffet, “L＇Art Brut”, Prospectus et Tous Écrits Suivants I, op. cit., p. 175.
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The Collection de l’Art Brut as an Aesthetic Archive
SAGISAKA Toshiaki  
Since traveling to Switzerland in 1945, Jean Dubuffet has collected works of Art Brut. The activities 
of Dubuffet and his associates led to the establishment of the Collection de l’Art Brut in Lausanne, Switzerland, 
in 1976. According to Lucienne Peiry, Dubuffet’s activities including collecting the works enabled him to 
understand Art Brut and collect more works based on his understanding of Art Brut. According to David 
Maclagan, although the Collection de l’Art Brut is promoted as an ‘anti-museum,’ it is in effect a museum 
and shows the standards of value of the Art Brut. Michel Thévoz believes that Dubuffet and his associates 
established the Collection de l’Art Brut and disseminated the notions of Art Brut, which allow us to have 
aesthetic experience from works of Art Brut. According to Carine Fol, when selecting the works of Art Brut, 
theoretical and aesthetic aspects complement each other. Applying Roger Cardinal’s thought on Outsider Art 
to Art Brut, it is possible to say that works of Art Brut bring us the aesthetic experience specific to Art brut, 
and seeing individual work in the context of various juxtaposed works allows us to have aesthetic experience 
through the individual work. Consequently, it can be said that the Collection de l’Art Brut is an aesthetic 
archive.
